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資工週校園資訊系列活動圓滿完成 
 
            ▲恭喜工教系代表隊伍「我要當老師」，隊員：李承諺、黃智惟、呂沅叡、 
          林崇育、葉明樺、林睿智，獲得本次的電競大賽聊聊盃的冠軍隊伍。 
 
  為推廣並提升校園資訊素養，今年資工系學會特與學務處及電算中心合作，於 102 年 4 月 22 日至 5 月 3 日舉辦為期
二週之資工週校園資訊系列活動，包含資訊展覽、校園電競大賽、合法授權軟體推廣及電腦檢修、中區程式設計競賽、資
訊講座等活動，吸引華碩、NVIDIA、Cooler Master、欣亞數位、Garena、巨匠電腦等國內外知名資訊系統廠商提供贊助。 
  在為期兩週的活動中，本校師生除了能夠透過資訊展覽接觸業界最新的資訊產品，於電腦檢修活動中免費排除電腦障
礙，並可藉由中央研究院工程師在資訊講座中對於自由軟體的介紹，認識 Open Source 及其未來發展性，建立其開放、
自由及易於取用之觀念，獲得使用自由軟體及合法授權軟體的宣導知識，進而達到社會公共利益的透明化。 
  此外，本校首度於椰林大道與教學大樓辦理校園電競大賽，由本校各系代表隊中選出前四強參加 5 月 1 日(星期三)季
殿軍賽，前二強獲得參加 5 月 2 日(星期四)冠亞軍賽資格，全程比賽精采刺激，吸引許多本校學生到場為選手加油打氣，
另透過在網路上公開直播比賽畫面，使無法到現場參與的同學亦可全程參與，即時瞭解與關心最新賽況。 
  除了校內的活動以外，本校亦於 102 年 4 月 28 日(星期日)舉辦校際性中區程式競賽，廣邀各校好手來本校切磋挑戰；
藉由跨校聯合舉辦比賽，提升本校學生程式設計能力及視野，並熟悉 ACM、ICPC 等國際級程式設計競賽的相關規則與經
驗。本次的資工週校園資訊系列活動，在校內外師生熱情的參與下圓滿結束，期待未來資工系學會能夠為本校帶來更多與
資訊相關的有趣活動，進而具體提升本校師生的資訊素養及對於資訊的學習興趣。（學生事務處、資工系學會） 
 
▲本次電競大賽，決賽系學會幹部與活動志工合影。 
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※更多資工週校園資訊活動精彩照片： 
  
▲本系列活動中的電腦檢修活動反應熱門，同學把自己的  ▲在為期兩週的活動中，本校師生於電腦檢修活動中免費 
  電腦帶來活動會場進行檢修。                          排除電腦障礙。 
 
▲中區程式設計競賽，資訊工程學系系學會活動志工與系主任丁德榮教授合影。 
 
 
▲中央研究院工程師於演講後和參與同學紀念合影。 
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